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Resum
Aspectes crítics de la formalització de característiques 
conceptuals en la definició terminogràfica
L’elaboració de definicions basada en patrons és una metodologia 
que s’està estudiant actualment en terminologia i en lexicogra-
fia. Aquests patrons constitueixen una formalització dels elements 
de la definició i presenten avantatges de cara a l’automatització 
d’elaboració de definicions. Aquí presentem l’estudi de la termi-
nologia ceràmica a partir d’un corpus textual amb vista a l’ela-
boració de patrons, analitzant les dificultats que sorgeixen en la 
formalització de les característiques de la definició i els valors 
específics per a cada concepte.
Paraules clau: terminologia; definició; patrons de definició; 
corpus; anàlisi conceptual
Resumen
La elaboración de definiciones basada en patrones es una meto-
dología que se está estudiando actualmente en terminología y en 
lexicografía. Estos patrones constituyen una formalización de los 
elementos de la definición y presentan ventajas de cara a la auto-
matización de elaboración de definiciones. Aquí presentamos el 
estudio de la terminología cerámica a partir de un corpus textual 
con vistas a la elaboración de patrones, analizando las dificul-
tades que surgen en la formalización de las características de la 
definición y los valores específicos para cada concepto.
Palabras clave: terminología; definición; patrones de 
definición; corpus; análisis conceptual
Abstract
Critical aspects of the formalization of conceptual 
features in the terminographic definition
The development of definitions based on patterns is a method-
ology that is being studied currently in terminology and lexi-
cography. These patterns are a formalization of the elements of 
the definition and present advantages to automate the process 
of definition writing. In this article we present the study of cera-
mic terminology based on a corpus with the objective of creating 
patterns. We analyse the difficulties in formalizing the character-
istics of the definition and their specific values for each concept.
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2 La definición terminográfica
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tramos, por ejemplo, modelos de definición (González, 
2004), plantillas (García de Quesada, Fuertes y Monte-
ro, 2002), esquema de la definición (Faber, López y Ter-

























































































































































3 Metodología de elaboración de definiciones  
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les han asignado las etiquetas de genus, Tipo de pro-
duCTo, naTuraleza FísiCa, zona, Causa y FreCuenCia. 



















naTuraleza FísiCa, soluCión, produCTo, Fase, méTo-






Nombres de las 






































plo, cuarteo inmediato y cuarteo diferido son dos tipos de 
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Término 
definido


















paCienTe, esTado del maTerial, insTrumenTos, apliCa-

































4.1.1 Dificultades en la asignación de características 
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Grupo conceptual Características
Procesos de fabricación proCedimienTo, oBJeTiVo, paCienTe, esTado del maTerial, 
insTrumenTos, apliCaCión, Fase preVia, Fase posTerior, produCTo
Aditivos cerámicos FunCión, reCepTor, Fase
Defectos de los productos 
cerámicos
naTuraleza FísiCa, zona, Causa, Fase, méTodo, Tipo de produCTo, 






















































4.2 Valores de las características 
El tercer elemento del patrón está constituido por los 
valores de las características. En el proceso de análisis 
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FísiCa el siguiente valor: la longitud de dos lados opuestos 
es diferente y también, por tanto, que los cuatro ángulos, o por 
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esTado del maTerial Listado de valores Seco, semiseco, húmedo, cualquier estado
eTapa Texto libre Atomización, evaporación, separación 
glanulométrica























































tada, esmalte, superficie esmaltada, capa de esmalte, superficie 
de esmalte, esmaltado. 
Para elaborar un listado de los valores que puede adqui-
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1. La realización de esta investigación ha sido posible gracias a la financiación del proyecto de investigación ONTODIC I y II: Meto-
dología y tecnologías para la elaboración de diccionarios de colocaciones basados en ontologías. Recursos terminológicos para la e-traducción, finan-
ciados por el Gobierno de España (TSI2006-01911 y TIN2009-07690).
2. Tal como indican los autores, en este artículo utilizan el término basado en conocimiento (knowledge-based) en dos sentidos: 1) el 
sentido general de conocimiento de un determinado ámbito temático, y 2) en un sentido más técnico de codificarse como base 
de conocimiento. 




5. Resultado del proyecto de investigación Estudio y descripción de la lengua de especialidad de una rama profesional de la cerámica y elabo-
ración de un diccionario terminológico multilingüe I y II, financiados por la Fundación Caja de Castellón-Bancaja (P1A98-12) y Genera-
litat Valenciana (GV00-143-9) respectivamente. Investigadora principal: Pilar Civera, Universitat Jaume I.
6. TXTCeram: Extracción semiautomática y análisis conceptual formal de términos de la cerámica a partir de un corpus electrónico. Su eficacia y 
utilidad en la mediación lingüística, proyecto financiado por la Generalitat Valenciana (GV05/260) y dirigido por Amparo Alcina, 
Universitat Jaume I. 
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